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Com a entitat amb cinquanta anys d’història, EINA atresora un pa-
trimoni documental digne d’atenció i consideració. Remetre’ns a la 
història d’EINA és parlar d’una iniciativa civil nascuda en ple fran-
quisme que va assumir el repte d’impulsar la formació en disseny. 
En aquells anys era una nova manera d’entendre la configuració de 
l’entorn associada a l’ànsia de modernitat dels sectors més avan-
çats de la societat. També parlem d’una escola que, des de la seva 
fundació, ha esdevingut un espai de llibertat creativa en l’àmbit de 
l’art i del disseny, amatent als corrents internacionals. EINA, a més, 
s’ha considerat sempre una plataforma de reflexió i un territori en 
què el pensament crític i la pràctica de l’art i el disseny entaulen un 
diàleg fructífer, amb un horitzó de millora social i emancipació cre-
ativa. D’aquesta activitat, d’aquests ensenyaments, d’aquests valors 
i d’aquest ideari en donen testimoni tot un seguit d’actes, tallers, 
plans d’estudi, publicacions, performances o obres que han restat 
documentats amb materials gràfics i fotogràfics. 
Fa uns tres anys, vàrem endegar el projecte de posar en ordre 
d’una manera especialitzada i professional el que fins aleshores 
havia estat un treball encomiable de conservació, salvaguarda i 
difusió realitzat en diferents etapes. Cal esmentar com a primer 
intent de fer una síntesi de la trajectòria històrica del centre l’article 
d’Alexandre Cirici a Serra d’Or sobre els primers deu anys d’EINA. 
Un esdeveniment que mostra una clara consciència del llegat 
acumulat per l’Escola va ser l’exposició “Eina, escola de disseny 
i art 1967-1987. Vint anys d’avantguarda”, comissariada per Toni 
Miserachs, que es va poder veure al Palau Robert l’any 1987. Els 
treballs realitzats en ocasió d’aquell vintè aniversari es van fer pale-
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sos al catàleg de la mostra, en què Albert Ràfols-Casamada oferia 
un relat estructurat sobre les dues primeres dècades de l’Escola, 
amb més detall sobre els orígens i primers passos. La recopilació 
de material i dades que es va fer en els anys subsegüents va ser 
una labor en la qual van esmerçar esforços persones que, a risc 
d’algun oblit, caldria esmentar: Toni Miserachs, Xavier Olivé, Mercè 
Valeri, Anna Maio i Arantxa Rodrigo.   
El projecte de l’Arxiu històric d’EINA ha estat impulsat més re-
centment per la direcció del centre i pel GRHED, Grup de Recerca 
en Història i Estudis de Disseny d’EINA, i ha tingut la seva concre-
ció científica en la labor acurada del documentalista i responsable 
de l’Arxiu, Rubén Alcaraz. 
La publicació d’aquest treball assoleix l’objectiu prioritari d’in-
ventariar, catalogar i descriure tots els documents existents pro-
duïts per la institució i fer completament accessibles aquells que 
se situen en els anys de constitució previs a la posada en marxa 
d’EINA l’any 1994, en què es produeix el trasllat de l’antiga seu –la 
Casa Dolcet de Rubió i Bellver– a la nova –el palauet de Sentme-
nat–. El treball d’arxiu prossegueix ara aplegant més materials que, 
per raons diverses, no s’havien recopilat. En aquest sentit, la pre-
sentació de l’Arxiu històric en obert serveix igualment per a fer una 
crida a la cessió de fons que el vagin enriquint i completant.
És segur que d’ara endavant la tasca dels estudiosos es veurà 
assistida per un servei professionalitzat d’accés al variat material 
documental. En aquest sentit, és pertinent recordar que l’arxiu de 
què parlem ja ha estat utilitzat com a font primària en alguns tre-
balls de recerca o estudis d’història de l’art català (tal com s’indica 
a la bibliografia). 
Ara bé, som conscients que la funció d’un arxiu històric no es 
limita a la conservació patrimonial o a garantir-ne la consulta per 
part d’especialistes. Un arxiu pot constituir el patrimoni viu d’una 
entitat que actua en el present. En la societat contemporània, re-
gida per la fluïdesa de dades, resulta fonamental la capacitat que 
tinguem de posar en coneixement públic informacions qualifica-
des i ben estructurades, tant per fer més eficient la tasca dels in-
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vestigadors com per facilitar la cerca dels curiosos, tant per donar 
compte d’un llegat o d’uns valors com per avivar la memòria de 
tots aquells que han fet que EINA sigui el que és. Aquest ha estat 
el nostre propòsit a l’hora de fer accessibles en línia aquests més 
de mil documents textuals i visuals, catalogats i descrits. Aquests 
fons, com diem, tant poden contribuir a l’estudi de la història del 
disseny a Catalunya com enriquir l’experiència directa del passat. 
Però, sobretot, contribueixen a ancorar més sòlidament al relat del 
present, aquest lloc intermedi entre el d’on venim i l’on anem.  
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El fons conté els documents produïts i rebuts per EINA en l’execu-
ció de les seves funcions, competències i serveis al llarg de la seva 
història. En aquest sentit, els documents constitueixen el testimoni 
de les relacions entre EINA, els seus estudiants i altres persones 
físiques o jurídiques, i també d’EINA amb altres institucions i admi-
nistracions.
De determinats períodes només es conserva una part relati-
vament reduïda de documentació. Tanmateix, aquesta permet 
conèixer les funcions i activitats de l’entitat en els seus primers 
anys de vida. Un primer gran bloc correspon a les sèries derivades 
del funcionament de l’Escola (ordenació acadèmica i gestió dels 
estudiants), entre les quals destaquen els programes d’assignatu-
res, cursets i seminaris, i els seus materials de promoció i difusió. 
Un  altre bloc important és el referent al govern i l’organització de 
l’entitat, en què destaquen les actes de les reunions dels òrgans 
de govern i gestió. Els actes oficials i institucionals també ocupen 
un lloc important en el fons. Entre aquests trobem documentació 
sobre els actes d’inauguració del curs acadèmic, les commemo-
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racions d’aniversaris, les festes de fi de curs o les exposicions, els 
muntatges i les accions artístiques presents en forma de cartells, 
fotografies, memòries i materials promocionals.
L’adscripció a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1994 
va comportar una organització dels estudis, així com de l’entitat en 
general, més sistemàtica. A la pràctica, aquest fet ha suposat un 
augment de la producció documental, així com de la documenta-
ció que es conserva des d’aleshores.
Sistema d’organització
A Govern, estratègia i organització
B  Gestió de recursos d’informació i de les comunicacions
C Representació, relacions públiques, comunicació i promoció
D Gestió de l’equip humà
E Gestió dels recursos econòmics i financers
F Gestió de béns mobles, serveis i subministraments
G Gestió dels béns immobles
H Ordenament i assessorament normatiu i defensa jurídica
I Ordenació acadèmica i docent
J Gestió dels estudiants
K Recerca i projectes
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Albert Ràfols-Casamada impartint la conferència “Dadà, art provocació” (1973)
Full publicitari dels actes amb motiu de la inauguració del curs 1979-1980
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Programa del Taller de color i composició impartit per Albert Ràfols-Casamada (1970) 
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Podeu accedir al web de l’Arxiu Històric d’EINA a través de l’adreça 
http://arxiu.eina.cat. Des de la pàgina d’inici, el sistema ofereix 
la possibilitat de navegar entre les descripcions arxivístiques, els 
noms de persones i entitats o els llocs i les matèries relacionats 
amb els documents de l’arxiu. També podeu accedir a la llista 
d’objectes digitals (fotografies, documents textuals, etc.) a partir de 
l’enllaç corresponent.
Navegar per les descripcions arxivístiques implica recórrer de ma-
nera jeràrquica el quadre de classificació de cadascun dels fons i 
de les col·leccions disponibles.
Com buscar
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Una vegada en el fons triat, a la part esquerra de la pantalla, just a 
sota del logotip d’EINA, podreu veure les classes principals sota 
les quals s’estructura tota la documentació que forma el fons.
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L’estructura del quadre de classificació és jeràrquica i correspon 
als següents nivells: classes, subclasses i divisions. Les classes són 
el primer nivell del quadre de classificació i reflecteixen les funcions 
principals de l’organització. Les subclasses són el segon nivell del 
quadre de classificació i corresponen a les funcions específiques.
En seleccionar qualsevol de les classes del quadre de classifi-
cació es desplegaran els nivells de descripció subordinats en la 
jerarquia, pels quals podreu navegar fins arribar a les sèries docu-
mentals i, dins d’aquestes, als expedients i documents individuals.
A la part central sempre trobareu els fitxers digitals i la descripció 
arxivística corresponent al nivell de descripció seleccionat.
Més enllà de la navegació jeràrquica a través del quadre de clas-
sificació, el sistema permet fer cerques sobre la base de dades 
mitjançant el formulari de cerca situat al capdamunt de la pantalla.
Els termes introduïts es comparen amb els que apareixen tant a 
les descripcions arxivístiques com al text complet dels documents 
textuals.
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A la part esquerra de la pantalla, la pàgina de resultats mostra 
diferents opcions que permeten filtrar els resultats obtinguts 
(noms de persones, matèries, tipus de document, etc.). En clicar 
sobre qualsevol d’aquests filtres afegireu una nova condició a la 
cerca anterior, tot limitant els resultats obtinguts. Per exemple, si 
després de cercar les paraules disseny gràfic, cliqueu sobre Albert 
Ràfols Casamada obtindreu un subconjunt de resultats en què s’ha 
etiquetat aquest nom. Els filtres seleccionats aniran apareixent al 
capdamunt de la part central de la pantalla.
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Per obtenir cerques més precises és possible incloure operadors 
en la construcció de la cerca.
Per defecte, el sistema realitza una unió (OR) entre les paraules 
introduïdes al cercador. És a dir, si busqueu el terme disseny gràfic, 
el sistema retorna tots els registres ens què apareixen els termes 
disseny o gràfic.
Si el que voleu és obtenir només els registres en què apareguin 
ambdós termes, haureu de fer servir l’operador d’intersecció AND: 
disseny AND gràfic.
També podeu excloure termes utilitzant l’operador NOT. Per 
exemple, la cerca exposició NOT Albers retornarà tots els registres 
en què aparegui la paraula exposició i que a la vegada no contin-
guin la paraula Albers.
Si coneixeu un títol, una frase o un nom complet, podeu obtenir 
cerques encara més precises utilitzant les cometes. Per exemple, 
la cerca “Pla d’estudis i normativa general 1990-91” retornarà no-
més el document amb aquest títol exacte. 
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